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É evidenciado a existência de um grande e crescente número de Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs) no município de Volta Redonda e há relevância no contexto das 
empresas instaladas na região construindo um conjunto de vantagens competitivas por 
estarem aglomeradas territorialmente. Além disso, o interesse se alicerça na 
compreensão de que as empresas não somente produzem bens e serviços, mas 
constituem uma estrutura de governança, tendo os agentes como uma rede em suas 
relações. O objetivo deste trabalho é a análise das PMEs no cenário econômico do 
município de Volta Redonda e sua governança. Para a consecução desses objetivos  
optou-se pelo estudo descritivo, que tem por finalidade descrever a característica de um 
fenômeno. Os planos de pesquisa descritiva são normalmente criados para medir as 
características descritas em uma questão de pesquisa. Neste trabalho, as 
características a serem descritas são sobre as relações entre organizações ligadas ao 
município de Volta Redonda. A pesquisa caracteriza-se por uma análise quantitativa 
dos dados que, envolve as modalidades de coleta de informações com base em dados 
secundários de apoio às PMEs do município, e o de tratamento delas por meio de 
estatística. Representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados e 
evitar distorções de interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma margem de 
segurança quanto às interferências. O trabalho tem como foco cidade de Volta Redonda 
- RJ em virtude de seu crescimento nos últimos anos no setor de varejista. É observada 
nesta região uma concentração de PMEs. Os atores envolvidos na pesquisa foram 
conhecidos a partir de cadastro oficial das empresas associadas ao CDL local 
cadastradas no Ministério do Trabalho. Para este trabalho não utilizará pesquisa com 
humanos, o aporte será realizado utilizando-se de dados secundários disponibilizados 
pelo Ministério do Trabalho. 
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